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月報 No. 653 には、徳田賢二所員による労作「The Nature of the UK Household Consumption 





















ここでお詫びと訂正がございます。月報の英文タイトルについては、No.648（2017 年 6 月発
行）より新しいものを用いておりますが、No.651（2017 年 9 月発行）および No.652（2017 年
10 月発行）の表紙にあります英文タイトルが、以前のままになっておりました（2017 年 11 月
現在、本研究所のホームページよりダウンロードできる PDF ファイルにおいては修正されてお
ります）。正しくは、「The Monthly Bulletin of the Institute for Social Science Senshu University」
です。訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。 
（編集担当チーフ 枡田大知彦） 
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